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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta dari hipotesis yang telah disusun 
dan telah diuji pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan variabel – 
variabel independen terhadap Harga Saham sebagai berikut: 
1. DAR memberikan pengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada 
perusahaan pada perusahaan perdagangan yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia periode 2011 – 2013.  
2. ROA memberikan pengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada 
perusahaan pada perusahaan perdagangan yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia periode 2011 – 2013.  
3. NPM tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada 
perusahaan pada perusahaan perdagangan yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia periode 2011 – 2013.  
4. Secara simultan bahwa variabel DAR, ROA, dan NPM berpengaruh signifikan 
terhadap variabel Harga Saham pada perusahaan pada perusahaan 










Dalam penelitian ini terdapat rekomendasi yang diajukan oleh peneliti,adapun 
rekomendasi tersebut sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan 
Sebaiknya perusahaan memperhatikan hasil dari rasio keuangan DAR dan 
ROA. DAR didapat dari membagi total hutang perusahaan dengan total 
aktivanya.rasio ini berpengaruh terhadap harga saham semakin tinggi hutang 
terhadap total asset maka akan meningkatkan harga saham. ROA 
menghasilkan laba dengan menggunakan asset yang digunakan untuk 
memperoleh pendapatan. Semakin tinggi rasio ROA  semakin tinggi pula 
posisi perusahaan terhadap total asset dan dapat meningkatkan kepercayaan 
investor yang nantinya berminat untuk menanamkan modal sehingga 
perusahaan dapat menaikan harga sahamnya. 
2. Bagi Emiten  
Bagi emiten, peneliti ini digunakan untuk meningkatkan nilai saham.maka 
emiten memperhatikan hutang dan laba untuk meningkatkan harga saham. 
3. Peneliti Selanjutnya 
Peneliti merekomendasikan agar dalam penelitian selanjutnya disarankan 
dengan menambah variabel independen. Disebabkan nilai R squire 0,105 
sisanya sebesar 89,17% dipengaruhi oleh faktor lain ,misalnya rasio 
solvabilitas, leverage, liquiditas.(Ghozali:2005) 
 
